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Brassó, 1872. Másod évi folyam 74 szám. Vasárnap, szeptember 15. 
Megjelenik ez a lap heten-
kint kétszer 
csütörtökiül és vasárnap. 
A r a : 
Egész évre . . 6 ft. — kr. 
Félévre . . . . 3 ft. — kr. 
Negyedévre . . 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő irodája: 
N a g y p i a c z 322 szám. 
Lakása: Bolgárszeg 1425 sz. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési díj: 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
( 1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
G h y c z y Ká lmán nyi la tkozata . 
G h y c z y K á l m á n n a g y fon tosságú n y i l a t k o z a t á t 
p á r t j a i n k m o s t a n i á l l á sá ró l és e g y lehe tő fusióról a k e d d ­
rő l k e l t pes t i l a p o k k ö z l i k . L a p u n k t e r é h e z k é p e s t 
n e m k ö z ö l h e t j ü k az e g é s z e t ; d e k ö z ö l j ü k e g y e s r é sze i t 
l e g a l á b b , m e r t e n y i l a t k o z a t m i n d e n ese t re i gen n a g y 
j e l e n t ő s é g ű eredménye a f u s ió -k i s é r l e t eknek . 
A k ö v e t k e z ő k i v o n a t b ó l is m e g g y ő z ő d h e t n e k olva­
só ink e n y i l a t k o z a t h o r d e r e j é r ő l : 
A vá la sz tó v o n a l a t az o r s z á g g y ű l é s i p á r t o k közö t t 
a v é l e m é n y k ü l ö m b s é g k é p e z i az 1867 . eszt . k iegy r ezés 
becse , és é r t é k e felett . 
T ö b b e n t. b a r á t a i m k ö z ü l t u d j á k , h o g y én r é g ó t a 
n e m osztom a z o n á t a l ános r o s z a l á s á t az 1 8 6 7 . eszt . k i ­
e g y e z é s n e k , m e l y oly s o k oldalról h a n g s ú l y o z t a t i k , d e 
a l á r e n d e l t e m n é z e t e i m e t b a r á t a i m v é l e m é n y é n e k t ö b b 
m á s fontos o k o k k ö z ö t t f ő k é p e n azér t , m e r t az a k k o r i 
k ö r ü l m é n y e k közö t t a z o n n e m a l a p t a l a n v é l e m é n y b e n 
vo l t am, h o g y elfoglalt p á r t á l l á s u n k b a n s i k e r e s e n f o g u n k 
k ö z r e m ű k ö d h e t n i az emi i t e t t k i e g y e z é s azon h i b á i n a k 
k i j a v í t á s á r a , m e l y e k e t én i s ' l é t e z ő k n e k t a r t o k : a r e ­
form k é r d é s e k b e n p e d i g a D e á k p á r t n a k l e g a l á b b e g y 
r é széve l e g y e t é r t v e , é p e n k e d v e z ő e r e d m é n y e k e t v ívha­
t u n k k i . 
E r e m é n y e m n e m v a l ó s u l t , söt e l l e n k e z ő l e g , az 
e s e m é n y e k fo lyama a z o n m e g g y ő z ő d é s t ér le l te m e g ben­
n e m , h o g y a m o s t a n i o r s z á g g y ű l é s i pá r t á l l á s mel le t t , 
n e m c s a k a k i e g y e z é s lé tező h i á n y a i n e m j a v i t h a t ó k s 
a r e f o r m k é r d é s e k h e l y e s e n m e g n e m o l d h a t ó k , h a n e m 
e he lye t t a k ö z j o g t e r é n i n k á b b u j a b b m e g s z o r í t á s o k ­
n a k n é z h e t ü n k e l é b e : a r e f o r m t é r e n p e d i g m i n d i n k á b b 
a reac t ió ö s v é n y é r e f o g u n k t e re l t e tn i . 
É n n e m vé l em az t , h o g y a k i e g y e z é s m e g s z ű n t e 
s z ü k s é g k é p e n m a g a u t á n v o n a n d j a h a z á n k a k á r j ó l é ­
t é n e k , a k á r f e n n á l l á s á n a k m e g s z ű n é s é t ; m e r t " t u d o m 
k é p z e l n i m a g a m n a k , t u d o m r e m é n y l e n i az eu rópa i ese­
m é n y e k oly c s o p o r t o s u l á s á t , m e l y b e n a k i e g y e z é s n e k 
m e g s z ű n é s e mel le t t h a z á n k n a k u g y j ó l é t e , m i n t függet­
l e n s é g e s o k k a l m a g a s a b b fok ra e m e l t e t h e t n é k ; d e k é n y ­
t e l e n v a g y o k a z t is b e v a l l a n i , h o g y a s o k s z o r emi i t e t t 
k i e g y e z é s rög tön , s egészben i m e g s e m m i s í t é s é n e k ese­
t ében , h a z á n k , n é z e t e m s z e r i n t , h a s o n l í t a n a a ha jóhoz , 
m e l y e g y n e m e g é s z e n b iz tos , d e n é m i b i z to s ságo t m é g i s 
nyú j tó r é v p a r t b ó l i r á n y t ű n é l k ü l k i i n d u l v a a s i k t en­
g e r r e , b e j u t h a t k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k k ö z t m á s b iz to­
s a b b r é v p a r t b a , de i g e n k ö n n y e n s va ló sz ínű l eg el is 
m e r ü l h e t a t e n g e r h u l l á m a i közö t t . 
A z l évén a D e á k p á r t l e g j o b b j a i n a k is m e g g y ő ­
ződése az 1 8 6 7 . eszt . k i e g y e z é s r ő l : i g e n t e r m é s z e t e s , 
h o g y ezen p á r t m e g t e s z m i n d e n t , a m i t e h e t s é g é b e n 
v a n , ezen k i e g y e z é s n e k f e n t a r t á s á r a : s mive l e v é g r e 
m i n d e n e k felett a p á r t n a k az o r s z á g g y ű l é s e n t ö b b s é g ­
b e n lé te s z ü k s é g e s , e r e j é n e k tel jes megfesz í t éséve l tö­
r e k s z i k a r r a , h o g y ezen t ö b b s é g e t m a g á n a k m e g s z e ­
r ezze , b iz tos í t sa . 
S z ö v e t k e z i k e v é g r e , t e k i n t e t n é l k ü l e g y é b k i n t i 
po l i t i ka i s z í n e z e t ü k r e , m i n d a z o n e l e m e k k e l , m e l y e k a 
k i e g y e z é s fe l té te le inek p á r t o l á s á r a h a j l a n d ó k ; s z ö v e t k e ­
z i k m i n d e n r e a c t i o n a r i u s p á r t t ö r e d é k k e l , i g y e k s z i k a 
k o r m á n y h i v a t a l n o k a i s m á s , é r d e k e i k n é l fogva a ko r ­
m á n y t ó l t ö b b é , v a g y k e v é s b é függésben lévő p o l g á r i 
o sz t á lyok férfiai k ö z ü l m iné l t ö b b oly s zavaza to t sze­
r e z n i m a g á n a k , m e l y e k r e fel té t lenül s z á m i t h a t ; n e m uta­
s í tha t ja v i ssza a z o k a t s em, k i k a k o r m á n y n y a l kö tö t t , 
v a g y m á s ü z l e t e k b e n , és v á l l a l a t o k b a n oly m ó d o n van ­
n a k é r d e k e l v e , m e l y n e m szolgá l m i n d i g az o r s z á g pénz ­
ü g y é n e k e lőnyé re . 
D e ezen s z ö v e t k e z é s n e m i n g y e n t ö r t é n i k , a n n a k 
n a g y á r a van, me lye t a D e á k p á r t a reform k é r d é s e i b e n 
fizet m e g , m e l y e k b e n n e m e g y s z e r , sőt i gen g y a k r a n 
a v i s s z a l é p é s , a react io t e r é r e k é n y t e l e n m a g á t sodor­
ta tn i , v a g y l e g a l á b b n e m h a l a d h a t s z a b a d e l v ű , demo-
cra t ia i i r á n y b a n c s u p á n a z é r t , h o g y a z o k a t , k i k a fő-
k é r d é s b e n s zöve t ségese i , n e idegeni t se el m a g á t ó l . 
É s m i m i n d e z e k e n , j e l e n p á r t á l l á s u n k b a n , n e m 
s e g í t h e t ü n k ; m e r t a t ö b b s é g u r a l k o d i k m i n d i g , a z ö v é 
a k o r m á n y , a h a t a l o m , j ö v ő r e is folyvást a z o n tö rvé ­
n y e s , s h a ke l l , t ö r v é n y t e l e n e s z k ö z ö k k e l is fogja vé ­
d e n i á l l á s á t , m e l y e k e t e d d i g a l k a l m a z o t t : s a z u ra l ­
k o d ó p á r t j o b b é r z é s ü embere i saját m a g u k előtt véde l ­
m e t és m e g n y u g t a t á s t t a l á l a n d a n a k m i n d e z e k é r t a b b a n , 
h o g y az o r s z á g j ó l é t é n e k , f e n n á l l á s á n a k m e g m e n t é s e 
tesz i m i n d e z e n j ó s rosz e s z k ö z ö k n e k h a s z n á l a t á t szük­
ségessé . 
H a n e m t éves a rajz, melye t j e l e n á l l apo t a ink ró l 
festeni m e g k i s é r l e t t e m , a fennálló o r s z á g g y ű l é s i pá r t ­
á l lás c s a k u g y a n s o k t e k i n t e t b e n k á r o s a h a z á r a n é z v e ; 
j a v í t á s á r ó l , m á s pá r t á l l á s ró l ke l l t e h á t g o n d o s k o d n i , s 
ezt m o n d a n i k ö n n y ű , d e nehéz eszközö ln i . 
E r ő s m e g g y ő z ő d é s e m sze r in t á l l andó é a b iz tos 
p á r t a l a k u l á s c s a k k ö z ö s e n elfogadott e l v e k a l a p j á n tör­
t é n h e t i k , s c s a k u g y eszközölhe tő , h a e g y s z e r s m i n d k i ­
l á t á s t n y ú j t az a l a k u l a n d ó p a r t n a k t ö b b s é g r e j u t á s á h o z , 
m e l y n é l k ü l m i n d e n p á r t a l a k u l á s k ü l ö n b e n is s i ke r t e ­
len l e n n e . M i k i s e b b s é g b e n v a g y u n k , h a t ö b b s é g e t 
a k a r u n k az uj p á r t a l a k u l á s á l ta l a l ko tn i , l ehe t ségessé 
ke l l t e n n ü n k , h o g y m á s p á r t o k t a g j a i v e l ü n k csa t l akoz­
h a s s a n a k s ez c s a k o ly c o m p r o m i s s u m ál ta l é rhe tő el, 
a m e l y h e z becsü le t t e l hozzá já ru lha t u g y az e g y i k , m i n t 
a m á s i k fé l , és ez s e m az e g y i k s em a m á s i k r é sz rő l 
n é m i e lvá ldoza t n é l k ü l n e m t ö r t é n h e t i k m e g . 
Á l l á spon t j á t a k ö v e t k e z ö k h e n foglalja ö s s z e : 
K i v á n o m , h o g y a létező t ö r v é n y e k t ö r v é n y h o z á s 
u t ján l eendő m e g v á l t o z á s u k i g m e g t a r t a s s a n a k . 
A k ü l ü g y i po l i t i ka közös sége t e l i smerem. 
K i v á n o m , h o g y a néme t c s á s z á r s á g p é l d á j a , j e l e ­
sül a ba jor h a d s e r e g min tá ja s ze r in t m a g y a r h a d s e r e g 
á l l i t t a s sék fel, az a h a z á b a n szál lásol jon, s a k ö z ö s fe­
j ede le in f ö h a d p a r a n c s n o k s á g a és az osz t r . h a d s e r e g g e l 
egyen lő sze rveze t mel le t t , a m a g y a r h o n v é d e l m i min i sz ­
t e r a lá , k ö l t s é g v e t é s é r e nézve p e d i g a m a g y a r o r szág­
g y ű l é s a l á r e n d e l t e s s é k . 
A k ü l ü g y i po l i t i ka közös ségéné l fogva a k ö z ö s 
k ü l ü g y i m i n i s z t é r i u m fen ta r t á sa el len n e m szó lha tok fel. 
A k ö z ö s p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m o t , k ö z ö s p é n z t á r i 
k eze l é s é t á t v á l t o z t a t a n d ó n a k vé lem. 
A k ö z ö s f ő h a d p a r a n c s n o k s á g t e e n d ő i n e k e l in tézé­
sé re n é z v e v á l a s z s z o n az o r szág a fe jedelmi te l jha ta lom, 
v a g y a k ö z ö s felelős h a d ü g y m i n i s z t e r közö t t . 
A m a g y a r h a d s e r e g k ö l t s é g v e t é s é n e k az o r szág­
g y ű l é s e l l e n ő r l é s e a l á á l l í t ása u t á n a d e l e g a t i ó n a k e k é p e n 
i g e n s z ű k r e s zo r í t andó j e l e n h a t á s k ö r é b e n fen t a r t á s á t az 
o r s z á g r a n é z v e v e s z é l y e s n e k n e m t a r t o m . 
Öná l ló b a n k r e n d s z e r n e k h a z á n k b a n i lé tes í tésé t ha ­
l a s z t h a t a t l a n n a k : á l l a m a d ó s s á g u n k a t az o s z t r á k t ó l , a 
m i n t p é n z ü g y i l e g l ehe t séges l e s z , e l k ü l ö n ö z e n d ö n e k 
vé l em. 
A v á m , és k e r e s k e d e l m i sze rződés m e g ú j í t á s á n a k 
a l k a l m á v a l é r d e k e i n k n e k megfele lőleg j a v í t t a t n i : de m i n d 
a k é t fél é r d e k e i n e k v i szonyos m é l t á n y l á s á v a l fentar-
t a tn i k i v á n o m . 
H a t á r o z o t t a n és n y í l t a n k i m o n d a t n i óha j tom vala­
m e l y ü n n e p é l y e s m ó d o n a z egész v i l á g sz ine előtt , a 
m i e d d i g c s a k impl ic i te , h o m á l y b a b u r k o l v a , és c s u p á n 
e lv i leg v a n k i m o n d v a , h o g y t. i. fe lséges f e j e d e l m ü n k 
u r a l k o d á s a a la t t k é t á l l am ál l , m e l y mindame l l e t t , h o g y 
e g y m á s t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n , e g y m á s t ó l m é g i s t öké l e t e ­
sen függet len és e g y m á s i r á n y á b a n c s u p á n közös , v a g y 
kö l c sönös v é d e l e m r e v a n k ö t e l e z v e ; óha j tom, h o g y mon-
d a s s é k k i , m i k é n t m á r F e r d i n a n d k i r á l y ő felsége is 
1836 . e s z t e n d ő b e n az o r s z á g g y ű l é s h e z in t éze t t le i ra tá­
b a n k i m o n d o t t a , h o g y az o s z t r á k cz im M a g y a r o s z á g r a 
n e m v o n a t k o z i k . 
K i v á n o m , h o g y ez e lv szolgál jon a k á r ö felsége 
több i o r s zága iva l a k á r a kül fö lddel fo ly ta tandó m i n d e n 
t á r g y a l á s o k b a n ; az o r s z t r á k b i roda lmi k a n c z e l l á r i cz im 
soha v i s sza n e á l l i t t a s s é k ; és m i n d e n k ü l ü g y i é r i n t k e ­
z é s e k b e n felséges u r u n k k ö v e t e i n e k és k e r e s k e d e l m i 
c o n s u l a i n a k m e g h a t a l m a z v á n y a i b a n , s a k ü l ü g y e k r e vo­
n a t k o z ó m i n d e n j e g y z é k e k b e n és k i a d v á n y o k b a n Ma­
g y a r o r s z á g n a k a lé tező szöve t ség mel l e t t is fenálló á l ­
l ami függe t l ensége k i e l ég i tő l eg j e l e z t e s s é k . 
H a m i n d e z e k e k é p e n lé tes i the tők , h a z á n k j ó l é t é t 
és függe t l enségé t a z o k á l ta l , a m i k m é g k ö z ö s r e fenma-
r a d n a k , v e s z é l y e z e t t n e k n e m t a r t o m , s u t ó d a i n k , h a 
t ö r e k v é s e i k e t k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k közö t t e z e k n é l 
t ö b b r e k i v á n j á k k i t e r j e sz ten i , a z o k b a n a m i m e g á l l a p o ­
d á s a i n k á l ta l é p e n u g y n e m l e sznek m e g g á t o l v a , m i n t 
n e k ü n k is j o g u n k v a n az e lőde ink , v a g y saját m a g u n k 
á l ta l a lko to t t t ö r v é n y e k e t t ö r v é n y e s u ton m e g v á l t o z ­
ta tn i . -— 
Az e m b e r h i te az ö m e n n y o r s z á g a ; n e m b i r o k 
v é r m e s r e m é n y e k k e l , de l e h e t e t l e n n e k m é g s em tar­
t o m : h o g y a z o k , m i k e t ez a l k a l o m m a l e l m o n d o t t a m , 
e l ő b b - u t ó b b , az o r s z á g g y ű l é s fo lyama alat t , v a g y azu­
t á n m é g i s s z o l g á l t a t h a t n a k a l k a l m a t az o r szágos pá r - <* 
t o k n a k a h a z á r a n é z v e k í v á n a t o s k i e g y e z é s r e ; s h a e 
h i t e m b e n is c s a l a t k o z o m , m i t ö r t é n i k ? én, m i k é n t mon­
d a n i s z o k t á k , a m a i n a p o n l e j á r t am m a g a m a t ; sú lyos 
e s e m é n y ez u g y a m a g á n - , m i n t a n y i l v á n o s é le tben , 
d e m e g a d á s s a l v i s e l e n d e m el az t is , t i sz ta ö n t u d a t á b a n 
a z o m m e g g y ő z ő d é s e m n e k , h o g y a h a z a i r á n t kö te lessé ­
g e m e t telj e s i t e t t em. 
P e s t i l e v é l . 
E g y Pes ten szept. 10 én kel t magán levélből a kö­
vetkezőket közöljük: 
Az országgyűlés működéséből, jobban mondva a pár­
tok egyes tagjainak magatartásából , erősen hiszem, hogy 
! a fusio ma holnap létre jön. 
Nézetem szerint Ghyczy nagy beszédét akár D e á k 
irta volna meg, épen ugy hangzik. 
Az országgyűlésen nagy előzékenység a pártok kö 
zött. Deák az ülések folyama alatt többzzör átsétál a bal-
í középhez és Ghyczy viszont. Csak a közelebbi ülésen 
heveskedet t a szé l sőba l , mit Ghyczy a jobboldalnak fa 
teljes megelégedésével hal lgatott el. 
A fővárosnak egészen más szint adott a mai nap, 
j Ghyczy beszéde megjelenésével. Minden utczasarkon, ká-
I véházakban az ma a beszéd tá rgya . A baloldal furcsa 
!
 egy helyzetben v a n : igazán az t se tudja bű e vagy bá. 
I Bepillantottam a „ H o n " emberei közé, de miudenik olyan 
I tartózkodó, visszavonult. J o b b szerette volua mindenik — 
j bizonyosan — egyebet olvasni bármit a mai „ H o n u - b ó l ós 
;
 r Ellenőr u - l . iö l , mint ama beszédet. 
Treforttal nagy az elégedettség. Örömmel és t iszte­
lettel emliti mindenki , pár tkülömbség nélkül , nevét . Van 
is ostromlója ezer meg ezer. A kolozsvári egyetem tanár­
ságra concurrálókat Pauler a legszebb Ígéretekkel hazabo-
csátotta mind. Most meg újból kezdenek elöállani, el­
vesztvén az igéret hatását . 
O r s z á g g y ű l é s . 
A képviselőház ülése szeptember 10. 
A kormány részéről jelen v a n n a k : Lónyay Menyhér t 
gr., Pau le r Tivadar , Szlávy József, Trefort Ágoston. 
A mnlt ülés j egyzőkönyve felolvastatván , észrevétel 
nélkül hitelesíttetik. 
Napirenden van a ház e lnökének, alelnökeinek, j egy­
zőinek és a háznagy választása. 
Korelnök je lentés t tesz az uj ké rvényekrő l és az 
utólagosan beadott választási j egyzőkönyvekrő l , az tán fel-
szóllitja a háza t , hogy a ház elnökére adassanak be a 
szavazati j e g y e k , melyek beada tván , azokat a kore lnök 
nyilvánosan összeszámlálja. Az e redmény a következő : 
beadatott összesen 3 0 3 szavazat . Ezekből kapo t t Bittó 
István 209 , Várady Gábor 84 ; tiz szavazat eloszlott. E n ­
nélfogva Bittó Is tván átalános többséggel a ház e lnökévé 
választatott . A ház a szavazás e redményét éljenzéssel 
fogadja. 
Az első alelnökre beadatott összesen 3 0 0 szavazati 
j e g y ; ezek közül kapott Perczel Béla 207 , Simonyi Lajos 1 
84, tehát Perczel Béla választatott meg első alelnöknek. 
(Éljenzés.) 
A második alelnökre történt szavazás e redménye a 
k ö v e t k e z ő : 
Beadatot t 282 szavazat ; ezek közül Bánó József ka­
pott 202 szavazatot, T i sza László 74 . E szerint tehát 
Bánó József választatott meg másod - alelnöknek. (1E1-
jenzés.) 
A jegyzőkre és a háznagyra egyszerre adatván be a 
szavazati j egyek . A ház jegyzőivé megválasz ta t tak : Szél i 
Kálmán, Mihályi Pé te r , Tombor Iván , W ä c h t e r E r igyes , 
Szcniczey Ödön és Kiss Miklós. (Éljenzés.) 
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A háznagyra beadatott 276 szavaza t , ebből esett 
Kovács Lászlóra 1 9 3 , JankovicsMiklosra 78 . 
Ezze l a korelnök szerepe megszűnvén, az szívélyes 
szavakka l hagy ta el az elnöki széket . 
A ház éljenzése után monda Deák Fe rencz : 
„Adja az isten, hogy jövőben megint korelnöke le­
gyen a h á z n a k ! " 
Ghyczy Kálmán indí tványára a ház jegyzőkönyvi leg 
fejezi k i a kore lnöknek köszönetét , ugy szintén D e á k Fe -
rencznek indí tványára a kör jegyzőknek is. 
A korelnök és körjegyzők éljenzések közt elhagyják 
helyeiket , melyeket a megválasztott elnök és j egyzők fog­
la lnak el. 
Az elnök beszédének lényege e z : 
Mélyen tisztelt képvise lő társak! Kötelességérzetem 
sugal la tá t követem, midőn habozás nélkül lépek e helyre, 
melylyel megtisztelő bizalmuk számomra kimutatott . 
Mint a képvise lőháznak két éven át volt alelnöke, 
ismerem ezen állás nehéz feladatait és aggodalommal gon-
I dolok a teher nagyságára , de önök igy aka r t ák és én en­
gedelmeskedem parancsuknak, mert egyrészről azt hiszem, 
hogy minél terhesebbek a szolgálatok, annál kevésbé sza­
bad k i té rnem azok elől ; másrészről bátorít azon meggyő­
ződés, hogy a tisztelt képviselőház tagjai hazafias jó indu­
lattal fogják támogatni törekvéseimet. 
Annyival biztosabban reménylem és várom én önök­
nek pártkülömbség nélküli hazafias támogatását e törekvé­
seimben, minthogy az én czéljaira mindenben azonosok a 
képviselőház összeségének czéljával és abban öszpontosul-
nak, hogy a tanácskozások szabadságának sértetlen fen­
tar tása biztosítva legyen, és megóva a par lamentnek al­
kotmányos tekinté lye és méltósága. 
É s habár nem hallgathatom cl azt, hogy házsza­
bá lya ink sok tekintetben határozatlanok és hiányosok, 
és igy azoknak átvizsgálása felette k ívána tos , mégis 
erősen hiszem, hogy addig, mig törvényes uton czélszerüen 
módosithatjuk e szabályokat , a ház egyik oldalán sem fog 
hiányozni a parlamentaris diseretio, mely a múl tban is le­
hetővé tette e szabályokkal számos nagy horderejű és üd­
vös törvények alkotását , és most is képessé teend benuün-
ke t fontos fe ladatainknak megfelelni. (Tetszés.) 
E meggyőződésben és ily reménynye l foglalam el az 
elnöki széket ezen orsággyülés tar tamára, mely ő felségé­
n e k í rónbeszéde szerint arra van hivatva, hogy folytassa a 
belső áta lakulás megkezde t t nagy munkáját , s a kor igé­
nye inek és a nemzet é rdekeinek megfelelőleg eszközölje 
á l lamszervezetünk rendezését . 
Csak is ezen feladatunk czélszerü megoldása fogja a 
jogi és cultur ál lamok sorába emelhetni h a z á n k a t , és 
biztosítani annak hatalmi állását, sőt magát fennmaradá­
sát is. 
D e bitjük a siker minden feltéleleit; mert önök közt 
sokan vaunak , k ik politikai bölcsességüknek fényes bi­
zonyí tványai t adták, a kedvező viszonyok pedig biztos ki­
látást nyúj tanak az ezen nagy munkához annyira szüksé­
ges béke á l landóságára! — más részről a közös hazasze­
re te t biztosit arra nézve , hogy bármi különbözők le­
g y e n e k is közöt tünk a felfogások és vé lemények — e kü­
lönbségek bizouyára nem a várt siker meghiúsítását, ha­
nem csak az egyes kérdéseknek megvilágítását és meg vi 
ta tását fogják eredményezni . 
E z e k után mély hálámat fejezem ki a tisztelt k é p 
viselőháznak a nagy ki tüntetésér t , és a ház nevében kö­
szönetet mondok kore lnökünknek és a kör jegyzőknek fá 
radozásaikér t , házszabályaink értelmében ezennel megala­
ku l tnak nyilvánítom a képviselőházat és azon mindnyájunk 
keblében é lénk viszhangra találó óhajtással zárom be sza­
va ima t : éljen a k i r á ly ! éljen a h a z a ! (Hosszason tartó 
é lénk éljenzés.) 
P e r e z e l Béla a le lnök: Fogadja a t. ház magam és 
tisztviselőtársaim nevében há lánkat k i tünte tő a bizalomért. 
A kötelesség teljes é rze téve l , és azon reménynye i 
kezdjük meg működésünke t , hogy a t. ház választottai tól 
nem fogja megtagadni szives istápolását és j óaka ra t á t 
melyre oly nagy mér tékben van szükségünk és a melybe 
tiszteletteljesen magunka t ajánljuk. (Elénk éljenzés). 
E l n ö k . H o g y rendszeresen működhessünk , szük­
séges a kilencz bíráló bizot tság, továbbá a kérvónyi , a 
• ^gazdasági, a naplóbiráló és a számvizsgáló bizottság meg-
- választása. E z e k r e talán holnap 5 különböző ládában egy­
szerre tör ténhetnék meg a szavazás. (Helyeslés) . Tovább 
a pénzügyi és vasúti bizottságokat megválaszt juk és meg­
alakí that juk sorshúzás u ' ján a kilencz osztályt. 
G h y c z y K á l m á n : kérdezi az elnöktől, vájjon a bizott­
ságok tagjainak száma az marad-e mely a mult ország 
gyűlésen volt. Azt hiszi , hogy ugyan azon szám mellett 
kell maradni . (Általános helyeslés) . 
D e á k Ferencz is elfogadja, mert ha a bizottság nem 
elegendő, pótlólag mindig választhatni tagokat. (Helyeslés.) 
E l n ö k : bejelenti a háznak, hogy az alsó-csalóközi 
és abrudbányai kerületben választatot t meg s az utóbbinak 
megküldötte lemondását . Mindazon képvise lők , a k ik ké t 
helyen választat tak meg, három nap alatt nyi la tkozzanak 
az i r án t , hogy melyik választást fogadja el. (Helyeslés.) 
D e á k Fe rencz a dolog rendje szerint azt kivánja, 
hogy az elnök ur szólítsa fel mint elnök hivatalosan az ab­
rudbányai kerüle te t az uj választás niegeitésére. (Helyeslés) . 
E l n ö k erre feloszlatja az ülést. 
A széke ly fö ld és népe. 
A sors h a r a g j a , v a l a m i n t az e l lenséges s zomszéd 
n é p e k t ő l i félelem u g y a k a r t a r é g e n r égen , h o g y a szám­
b a n k ic s iny , de l é l e k b e n és t e t t e rőben n a g y s z é k e l y n é p 
E r d é l y l e g m a g a s a b b a n f e k v ő , h e g y e k á l ta l k ö r ü l v e t t 
fö ld terü le té t foglalja el. E z a földterüle t t e rmésze t i k i n ­
c s e k b e n g a z d a g , s a n é p m é g is s z e g é n y ra j t a . 
A fö ld terü le té t t u r k á l j a c s a k k é z i m u n k á j á v a l , m e l y 
k o p á r , i gen n a g y r é s z b e n t e r m é k e t l e n , m e r t n incs e l ég 
a n n y a g i ere je , s hozzá g y a k o r l a t i ü g y e s s é g e , k é p z e t t s é g e , 
h o g y beha to l jon a föld be l se jébe , ho l e l re j tve f e k ü s z n e k 
a t e r m é s z e t k i n c s e i . 
O t t v a n n a k a r e n g e t e g e r d ő k , e m b e r i s z e m e k t ő l 
soha n e m lá tva , k e z e k t ő l n e m é r i n t v e ; ott v a n n a k á s ­
v á n y o s v ize i , e g y - k e t t ő t k i v é v e ős rég i e l h a g y o t t s á g b a n , 
v a d s á g b a n b u g y o g v a és s z i v á r o g v a k i a föld a l ó l ; ott 
v a n n a k g a z d a g v a s és é rcz te l epe i , s z á n a n d ó e lhagyo t t ­
s á g b a n ; e n n y i t e r m é s z e t i g a z d a g s á g mel le t t a fö ldnépe 
m é g i s s z e g é n y . Vá j jon m a g a a n é p e a z o k a ? N e m . 
T e r m é s z e t e s ész, g y a k o r l a t i ü g y e s s é g , j ó z a n g o n d o l k o z á s 
d o l g á b a n , a s z é k e l y n e m h á t r á l s e n k i elöl. A mi t k e z e 
m u n k á j á v a l m e g t e h e t , a z t m e g d o l g o z z a i g a z á b a n . 
S o k oly fogla la tosságot , s o k oly c z i k k e t áll i t elő 
k é t k e z é v e l , h o v a b o l d o g a b b h e l y e k e n füstölő g y á r a k a t 
n a g y b e r e n d e z e t t m ű h e l y e k e t h a s z n á l n a k . K i c s i b e n m i n d 
s z é k e l y h á z e g y egész fonó és szövő gyá r , h o n n a n e g y 
csa ládhoz m e g k í v á n t a t ó r u h a m e g a s z t a l n e m ű k igen 
szép k é s z l e t b e n k e r ü l n e k k i . 
P a i p a r c z i k k e k e t o ly c s inosoka t és oly n a g y m e n y i -
nyei t , c s a k a s z é k e l y földről f e l edkez tek m e g . V a s u t a k 
és v í z szabá lyozás i m ü v e k , i pa r és k e r e s k e k e l m i t e l e p e k 
g o m b a m ó d r a s z a p o r o d t a k k o r m á n y i és á l l ami segé lye ­
zés mel le t t , c s a k a s z é k e l y n é p n e k ke l l k ö n y e s s z e m e k ­
k e l n é z n i a tö le m e s s z e t á v o l b a n í e l repü lő gözpa r ipá t , 
s azt , h o g y m i k é p e n pusz t í t j a el n a g y f á radságga l , v é r e s 
v e r e j t é k k e l összegyű j tö t t t e r m é n y e i t a r a k o n c z á t l a n 
v iz-ár . 
A m i a s z é k e l y n é p é r d e k é b e n e d d i g tö r tén t , a z t 
h a l h a t a t l a n E ö t v ö s ü n k n e k k ö s z ö n h e t j ü k ; ő m e g t e t t a n n y i t 
a cu l tus te rén , a m e n n y i t t ehe te t t . U g y l á t s z ik é sz re 
v e t t e e n é p n e k m i n d e n szép re és j ó r a fogékony! le lké t , 
s h a m a élne , b i z o n y á r a m é g j o b b a n m e g é r e z n é k él te tő 
sze l leme, a l k o t ó k e z e n y o m a a s z é k e l y v i s z o n y o k o n . O 
a z o n b a n e g y j o b b h a z á b a kö l tözö t t , s ezzel m e g v é k o ­
n y o d t a k n e k ü n k is r e m é n y szá l a ink . 
I g a z n a k m a r a d az , h o g y n e m az a l e g n a g y o b b 
e m b e r , k i n é p e k e t bősz í t e g y m á s el len, n e m az az igaz i 
re formátor , k i m a g a s polczró l t e t sze tős b e s z é d e k e t , s zép 
í g é r e t e k e t in téz a n é p h e z , h a n e m az , a k i i g a z á n m e g ­
i smer i e g y n é p szükség le t é t , s a z t k i is e légí t i . 
A k i k m a a m a g y a r á l l am hajó já t v e z e t i k e g y 
csendes k i k ö t ő felé, u g y l á t s z i k é p e n a va lód i s z ü k s é g ­
le té t n e m i s m e r i k a s z é k e l y n é p n e k . E z e n n e m is cso­
d á l k o z o m ; ő k egyrő l e g y i g m e s s z e s z ü l e t t e k m e s s z e n e ­
v e l k e d t e k a s z é k e l y v i s z o n y o k t ó l , e z e k n e k b e h a t á s a , 
m i b e n lé te soha s e m é r in t e t t e k ö z v e t l e n ü l . 
N e m az az o rvos ta lá l ja m e g az igaz i o rvosságo t , 
k i c s a k h a l l o m á s u t á n g y ó g y í t , h a n e m a k i a beteg­
á g y a mel l e t t v i r a s z t , e l lesve a b e t e g s é g fe j lődésének 
m i n d e n s t á d i u m á t . 
(Vége következik.) 
Császárok ta lá lkozása . 
A o s z t r á k c s á s z á r fogad ta t á sá ró l m é g m e g e m l í t j ü k , 
h o g y a z o n p i l l ana tban , m i d ő n a k é t c sá szá r a p a l o t á b a 
bekocs i zo t t , a p a l o t á r a a z o s z t r á k c sá szá r i f e k e t e - s á r g a 
lobogó k i t ü z e t e t t s az e g y b e g y ű l t n é p t ö m e g á l ta l l e lke ­
sen üdvözö l t e t e t t . A u g u s z t a c s á s z á r n é A u s z t r i a c s á s z á r á t 
s é g b e n ál l i t elő e g y s z e r ű fe jszé jével , m e l y n e m c s a k |
 a k i r á l y i pa lo t a l épcsőze tén fogadta . 
E r d é l y b e n , h a n e m M o l d o v a és O l á h o r s z á g b a n is főkel 
l e n d ő s é g n e k és h a s z n á l a t n a k ö r v e n d . S l á s s u k a sze l lemi 
mive l t s égé t , az é r t e l m i e löha l adásá t e n é p n e k . 
A n é p s z á m l á l á s i a d a t o k n a p n á l v i l á g o s a b b a n k i ­
m u t a t t á k , h o g y a k k o r a ^ fö ld t e rü l e t en , s o ly c s e k é l y 
s z á m ú n é p e s s é g i v i s z o n y o k mel l e t t az é r t e lmi e loha ladás 
sehol s e m áll j o b b l ábon . A z i rn i és o lvasn i n e m t u d ó k 
s z á m a sehol sem c s e k é l y e b b , m i n t é p e n a s z é k e l y földön. 
— A s z é k e l y n é p n e k kezéBe a d n i m i n d a z o n mive -
lödés i e s z k ö z ö k e t , m e l y e k k e l saját sze l lemi és a n y a g i 
j o b b l é t é n m u n k á l h a t , n e m hely i , h a n e m országos é r d e k . 
C s a k a k i e n é p e t k ö z e l e b b r ő l i smer i , t ud ja ke l lő leg 
felfogni, m i t tesz e n é p e t t an í t an i , neve ln i . A széke ly 
n é p saját e re jéből k e v e s e t t ehe t ö n m a g á é r t a k ö z m i v e -
lődés t e r é n j e l e n v i s zonya i közö t t . E n n e k d a c z á r a n é z ­
z é t e k m e g E r d é l y fő tanintézete i t , K o l o z s v á r h á r o m föta-
nodá já t , a k a d é m i á j á t , E n y e d e t , V á s á r h e l y t , U d v a r h e l y t , 
u g y fogjá tok ta lá ln i , h o g y l e g n a g y o b b r é s z b e n a m a ­
r o k n y i széke lyfö ld töl t i m e g m i n d ez i n t éze t eke t , s h a 
v a n E r d é l y n e k n a g y e m b e r e , e g y - k e t t ő t k i v é v e , a szé­
ke lyfö ldön r i n g o t t bölcsője . M i n t a m é h r a j , u g y ö m l i k 
k i a szél r ó z s a m i n d e n i r á n y á b a n az e m b e r b e i ö l e ; de 
o lya t e g y e t s e m i s m e r e k , m e l y a m a g y a r á l l a m n a k szé­
g y e n é r e vá l t v o l n a ; e l l enkező leg , a hol j á r t , m i n d e n i k 
sze rze t t a n n a k e g y k i s d icsősége t , e l i smerés t , l a n k a d n i 
n e m t u d ó s z o r g a l m á v a l , va s k i t a r t á s á v a l . 
I l y e lőnyös fe l té te lek, i ly g a z d a g t e r m é s z e t i t u l a j -
Beiiill , szep t . 7. M a 7 és 8 ó ra k ö z ö t t az első 
g y a l o g t e s t ő r e z r e d d í s z s z á z a d a és a l o v a s t e s t ö r e z r e d 3 . 
s z á z a d a e lhoz ta a z á s z l ó k a t és l o b o g ó k a t a k i r á l y i p a -
lo tába l . E z u t á n e l h o z a t t a k a z á s z l ó k S á n d o r c á r s F e ­
r e n c J ó z s e f c s á s z á r ő felségeitől . A d í s z s z e m l é r e k i r á n ­
dul t e z r e d e k a tempelhof i m e z ő n m á r fél t iz ó r a t á j án k é s z e n 
á l l t ak . A z egész d í szszemlé t a g á r d a v e z é r t á b o r n o k a , Á g o s t 
w ü r t e m b e r g i h e r c e g v e z é n y e l t e . O felsége a c s á s z á r és 
k i r á l y 9 és 10 ó ra közö t t n é g y l o v a s n y i t o t t h i n t ó b a n a 
s z e n d é r e m e n t k i , m a j d n e m e g y i d e j ű l e g s c s a k k e v é s s e l 
k é s ő b b e n az összes i t t l evö n é m e t és i d e g e n h e r c e g e k és 
i d e g e n k a t o n a t i s z t e k . T o v á b b á m e g j e l e n t e k ő felsége a 
c s á s z á r - k i r á l y n é , a k i r á l y i h e r c e g n ő k , s a z i d e g e n he r ­
c e g n ő k ; ép u g y A n d r á s s y g ró f h o n v é d e g y e n r u h á j á b a n , 
GrortschakofT és B i s m a r c k h e r c e g e k , u t ó b b i ne jéve l és 
l e á n y á v a l . 
F é l t i z e n e g y ó r a k o r é r k e z t e k e g y ü t t e g y h i n t ó b a n 
A u s z t r i a és O r o s z o r s z á g c sá szá ra i s a s zemle t é r k ö z e ­
l ében a h in tóbó l l e szá l lva p a r i p á r a ü l t e k . A n é m e t 
c sá szá r az é r k e z ő fe l ségek e lé v á g t a t o t t s á t a d t a n e k i k 
az o r d r e d e ba ta i l le - t s a j e l e n t é s t , m i a l a t t a c s a p a t o k 
t i s z t e lge t t ek s h á r o m s z o r „ h u r r a h " - t k i á l t o t t a k . A t isz­
te lgő m a r s e l já t szása u t á n a z e n e k a r o k d a n d á r o n k é n t 
i n t o n á l t á k az o s z t r á k és orosz n é p h y m n u s t . M i u t á n a 
fe l ségek a k é t h a d v o n a l e lőt t v é g i g l ovago l t ak , e lkez ­
dődöt t a c s a p a t o k e l lép te tése . A n é m e t c sá szá r veze t t e 
a c s a p a t o k a t c sá szá r i v e n d é g e i e lé , k i k il lető e z r e d e i k b e 
d o n s á g o k k i f e j t é s é r e , k i a k n á z á s á r a l á s s u k mi t te t t a b e l é p t e k s az e lvonu lá sná l a z o k a t sz in tén v e z é n y e l t é k , 
m o s t a n i k o r m á n y . 
K é n y t e l e n e k v a g y u n k l ep leze t l enü l e lőadni a dolgot , 
fe l tárni az igazságo t . Az i g a z s á g n a k m e g v a n az az i m p o n á l ó 
h a t a l m a , h o g y senk i tő l s em lé l , bá t r an s z e m b e néz b á r k i v e l , 
s u to l j á r a a m a g a r é s z é r e hódí t j a u g y a j ó z a n k ö z v é l e ­
m é n y t , min t a z o k a t , k i k n e k t enn i , m u n k á l n i ke l l a z o k 
é r d e k é b e n , k i k mel l e t t az i g a z s á g ha l la t ja s zavá t . 
H u s z év i k e s e r v e s s zenvedés , s o k n é m a p a n a s z , és 
fá jdalom u t á n e l é r k e z t ü n k 67- ig , m i d ő n először lé legzet ­
t ü n k i smé t s zab ad o n , m i d ő n m e g v o l t u n k fogyva bá r , d e 
t ö r v e n e m . H o g y ez t a husz éve t férfiason k e r e s z t ü l 
é l t ünk , a b b a a s z é k e l y fö ldnek n e m c s e k é l y r é s z e van . 
M i n d i g az e l sők k ö z ö t t volt , k i k t ö r h e t l e n l é l ekke l , e g y 
j o b b j ö v ő b e ve t e t t r e m é n y s é g g e l h a n g o z t a t t á k : „ l e s z 
m é g i d ő , l e s z m é g ü n n e p e g y s z e r a v i l á g o n . " 
A j ó s l a t b e is te l jesedet t , u r a i l e t t ü n k i smé t sor­
s u n k n a k . A z a l k o t m á n y o s élet ha jna l a felderül t , a sza­
b a d s á g n a p j a felsütött , s a s z é k e l y n é p első volt , m e l y 
k iá l lo t t , h o g y a n n a k é l te tő m e l e g é n é l üdü l é s t k e r e s s e n . 
D o l g a i n k b e l é z ö k k e n t e k s o k k ü z d e l e m u t á n a r e n d e s 
k e r é k v á g á s b a . M e g i n d u l t az a l k o t m á n y o s élet . 
A m a g y a r b i r o d a l o m n a k m i n d e n n é p tö rzse , min­
den t e rü l e t e é lvez te és é lvezi a n n a k á ldásos j ó t é t e m é -
V i l m o s c s á s z á r az orosz szen t G y ö r d - r e n d és a szen t 
I s t v á n - r e n d n a g y sza lag já t v i se l te . 1 ó r a 1 5 p e r c felé a 
fe l ségek v i s s z a t é r t e k a v á r o s b a . 
A néző k ö z ö n s é g s z á m a ór iás i vol t , s o k h e l y e n 
e l ő k é s z ü l e t e k t ö r t é n n e k a k i v i l á g í t á s r a , s az u t c á k , k ü ­
lönösen a h á r s s o r és a k i r á l y i pa lo t a k ö z e l é b e n ü n n e p i e s 
f é n y b e n ú s z n a k . 
Berlin, szep t . 7. A m a i d i s z e b é d n é l Vi lmos c s á s z á r 
k ö v e t k e z ő fö lköszöntés t m o n d o t t : „ A szives k ö s z ö n e t 
é r ze lme ive l e m e l e k p o h a r a t c s á szá r i v e n d é g e i m j ó l l é t é r e . " 
A z e p o h á r k ö s z ö n t é s r e k ö v e t k e z e t t z e n e e l k e z d t e az 
o s z t r á k h y m n u s t ; m i r e F e r e n c József c s á s z á r e m e l k e d e t t 
föl, sz ives köszöne t t e l válaszol t a z e lőbb i p o h á r k ö s z ö n ­
t é s r e k ö v e t k e z ő s z a v a k k a l : „ I s t e n t a r t s a taeg és oltal­
m a z z a V i l m o s császár t , A u g u s t a c s á s z á r n é t és a k i r á l y i 
h á z a t . " Kő v id szünet u t á n S á n d o r c s á s z á r emel t s z ó t : 
„ I s z o m a vitéz p o r o s z h a d s e r e g j ó l l é t é r e . " A z orosz 
c s á s z á r k i n e v e z t e K á r o l y és A l b r e c h t ( a tya ) po rosz fő­
h e r c e g e k e t o rosz t á b o r n o k o k k á . Vi lmos c s á s z á r és a m i 
k i r á l y u n k „ b r u d e r s c h a f t " - o t i t t ak . 
Berlin, szept. 7. Nagyszerű takarodó és világítás. A 
nagy tolongás közt 7 ember meghalt , 2 0 megsebesi t te tet t . 
Berlin, szept . 8. Gor t schakof f h e r c e g m a h o s s z a b b 
i dő ig t a n á c s k o z o t t B i s m a r c k k a l , d é l u t á n 8 fe lségeik Po t s ­
d a m , Sansouc i , Grlienke és B a b e l s b e r g e t l á t o g a t t á k m e g , 
h o n n é t est i h é t ó r a k o r az uj p a l o t á b a k o c s i z t a k , h o g y 
a k o r o n a h e r c e g n é l t h e á t v e g y e n e k ; az uj p a l o t a és k ö r ­
n y é k e fényesen k i vo l t v i l á g í t v a ; az ü n n e p é l y a l e g s z e b b 
idő já rá s me l l e t t folyt le. 
Bci 'liö, szept. 8. Templomzás után délelőtt 11 óra­
kor a császárok és külügyére ik ér tekezlete Vilmos császár 
palotájában. 
Berlin, szept . 9. A z o s z t r á k c sá szá r a h a d g y a k o r ­
l a tokró l v i s sza té r t e u t á n m e g l á t o g a t j a a n é m e t fejedel­
m e k e t : A l b r e c h t po rosz h e r c e g m e g b e t e g e d e t t , a m a g a s 
u r a s á g o k a h a d g y a k o r l a t o k r ó l va ló v i s s z a t é r t ü k b e n e r r e 
v e t t é k u t joka t , h o g y m i n t l é t e u t á n t u d a k o z ó d j a n a k . — 
M a az u r a l k o d ó k a h a d t e s t i g y a k o r l a t r a m e n t e k S taa -
c k e n b e ; es te a c sá szá r i p a l o t á b a n e b é d lesz. A z orosz 
c s á s z á r c s ü t ö r t ö k ö n V i l m o s c s á s z á r r a l e g y i d e j ű l e g e luta­
z i k u t ó b b i t M á r i e n b u r g i g e l k í s é r v é n ; a z u t á n L i v á d i á b a 
v i s sza t é r . A z o s z t r á k c s á s z á r s z e r d á n va lósz ínű leg m é g 
i t t m a r a d . 
A b e r l i n i k ü l ü g y i h i v a t a l b a n h i r l ik , h o g y a csá­
szá r i t a l á l k o z á s n a k i n k á b b k a t o n a i , m i n t po l i t ika i , d e 
k i v á l ó a n b é k é s j e l l e g e v o l t ; m i n d e n m e g t á m a d á s t k i zá r ; 
a l e g f o n t o s a b b o k a h á r o m c s á s z á r ősz in te b a r á t s á g á n a k 
m e g p e c s é t e l é s e ; e lha t á roz t a to t t az u r a l k o d ó k á l t a l e g y 
i d e n t i k u s j e g y z é k n e k in t ézése v a l a m e n n y i a t a l á l k o z á s o n 
r é s z t n e m ve t t h a t a l o m h o z ; i l y n e m ű s z a b a d t a n á c s k o z á s o k 
a h á r o m h a t a l o m k ö z t ezen tú l m i n d e n é v b e n fognak 
t a r t a t n i . 
A szászokról 3 0 év etőtt. 
Remény Dénesnek az 1 8 4 1 — 4 3 e r d é l y i o r s z á g g y ü -
l é s e n , a m a g v a r nye lv rő l szóló t ö r v é n y t pá r to ló k é t 
s z á s z v á r o s i k ö v e t n e k a szász comes á l ta l e szközö l t v isz-
s z a h i v a t á s a a l k a l m á b ó l m o n d o t t be szédébő l k ö z l ü n k n é ­
hány* rész le te t , m e l y e k m o s t s e m i d ő s z e r ű t l e n e k : 
Mi a szász n e m z e t m o s t ? — szólott — e g y k o n ­
t á r o rvos á l ta l t e n g e t e t t é l e tű b e t e g ; s hol l e lhe tn i fel 
a szász n e m z e t e t ? hol gyű l é se , hol ha l l s z ik h a n g j a ? hol 
t u d h a t n i m e g v á g y á t , p a n a s z á t ? hol l á t h a t n i é l e t j e l e i t ? 
ho l lel i a szász ifjú, b a n e k i is d a g a s z t j a k e b l é t a z o n 
n e m e s é rzés , m e l y h a z á t , szere te t t , i m á d o t t h a z á t k é r , 
h o g y é r t e t ehes sen s b e n n e b o l d o g l ehes sen? hol lel i ha ­
z á j á t ? F l a n d e r n a z ? v a g y S i e b e n b ü r g e n t á j a ? m e l y e k 
k ö z ü l va l aho l volt , v a g y E r d é l y , m e l y b e n 7 0 0 év m ú l v a 
is m é g m i n d n i n c s h a z á j a ? s mibő l e r e d e szomor i tó , 
v a l ó s á g g a l — h a a n e m z e t s n e m a b u r e a u c r a t i a é rde ­
k é b e n t e k i n t e t i k — igen szomor i tó h e l y z e t ? N e m a b -
ból-e, h o g y a b u r e a u c r a t i a , m e l y m i n d e n b e n m i n d e n , m e l y 
a n e m z e t j o g a i t k i r e k e s z t ő l e g g y a k o r o l j a , a „ d i v i d e e t 
v i n c e s " e lve in j á r v a m i n d e n n e m z e t i é r d e k e g y e s ü l é s t — 
l e g y e n szászsza l m a g y a r , v a g y oláh s z e m b e — k i t e lhe -
tő l eg g á t o l , h o g y h a t a l m a b o l d o g b i r t o k á t m e g ö r ö k i t -
h e s s e ? h o g y e r e n d s z e r s zámi tó l ag g y a r a p o d ó b a n v a n 
t. k a r o k és r e n d e k m e g t e t s z i k a z o k b ó l , m i k e t az or­
s z á g g y ű l é s e n a szász k ö v e t e k i r á n t u n k i magav i s e l e t ébő l 
t a p a s z t a l u n k . . . . K e t t ő va la a szász k ö v e t e k köz t , k i 
á b u r e a u c r a t i a in tésé t u t a s i t v á n y á n s m e g g y ő z ő d é s é n fe-
I lül n e m e m e l t e ; k e t t ő k i , a n e m z e t i s é g ü g y é b e n a szász 
é r d e k e t s zeme előtt v i se l te u g y a n , d e e l l e n ü n k n e m tö­
r e k e d e t t ; ke t tő , k i a z o n p a d o k r ó l r i t k á n hal lszó h a n g o n 
E r d é l y f ö l v i r á g z á s a , n e m z e t e k e g y e s ü l é s é r e a l apu lha t á ­
s á n a k édes e löérze té t kö l tö t t e fel k e b l e i n k b e n , m i t m i n t 
b a r á t o k v a g y t e s t v é r e k e g y m á s k ö z t i b i z o d a l m a s h a n g ­
j á t e l é r t é s , s m é l t á n y l á s s z e m b e t ű n ő j e l e i k ö v e t t é k , s 
t á n ez o k o z t a főkén t fejők felett a k a j á n s á g fe l legének 
ö s szec sopo r tozá sa i t ; k e t t ő vala, k i e lőt t n e m vol t i sme­
r e t l e n m i l y b e h a t á s s s a l b i r a m a g y a r r a m i n d e n e szme , 
m e l y a k ö z é p s z e r ű s é g porábó l k i v a n e m e l k e d v e , m e l y 
m e n t az önzés b ű z é t ő l ; k i e lőt t n e m vol t t i t ok , m i l y 
há l á s é rze te t k ö l t a m a g y a r b a n , h a c s a k szo rosan a n y -
n y i t n y e r is a k á r fe l sőbbtő l , a k á r m a g á h o z hasonló tó l , 
m e n n y i r e j o g sze r in t s zámot t a rha t , h a az sz ívességge l 
n y u j t a t i k ? c s a k k e t t ő v a l a , k i é r t e t t e , h o g y a k ü l ö m -
böző h i d e g s é g c s a k h idegsége t szül s s z íves ség és j ó ­
a k a r a t sehol oly fogékonyságo t s v i szonzás t m i n t a m a ­
g y a r n á l n e m ta lá l f e l ; c s a k k e t t ő v o l t , k i megfonto l ta , 
h o g y a s z á s z n a k a m a g y a r s z íves ség re v a n a n n y i , t á n 
t ö b b s z ü k s é g e , m i n t a m a g y a r n a k , és m e g g o n d o l t a , h o g y 
a szász n e m z e t n e k n inc s j ö v e n d ő j e kü lön , s i g y n in­
csen m á s h a z á j a , h a n e m az, m e l y e t „ M a g y a r h o n n a k " 
h i v n a k s m e l y szász- v a g y n é m e t o r s z á g g á e g y á t a l á b a n 
n e m v á l h a t i k ; k e t t ő vo l t m o n d o m , k i ío l ebb b e c s ü l t e a 
szász n e m z e t , m i n t a b u r e a u c r a t i a é r d e k é t s az t k i is 
m e r t e j e l e n t e n i s i m e ezek v i s s z a h i v a t t a k ! 
V e g y e s , 
(A képviselőház) szept. 9-én tartott ülésén a korelnök 
által a osztályok működésének befejezése után érkezet tek­
nek je lente t t ké rvények közt a W ä c h t e r F r igyes és T r a u -
schenféls Emil brassói képviselők választása ellen benyúj ­
tott ké rvény is említ tet ik. 
(Német mandátumok a magyar országgyűlésen) cím 
alatt a „ H o n " szept. 10-éről h j a : 
A képviselőház mai üléséből egy figyelemre méltó 
je lenséget vagyunk kényte lenek constatálni. E z az, hogy 
a királyföldi szász képviselők, mintha csak össze beszéltek 
volna, mintha csak demonstrálni akarnának , csaknem va­
lamennyien n é m e t n y e l v e n s z e r k e s z t e t t m e g b i z ó 
l e v é l l e l j ö t t ek fel Magyarország törvényhozó testületébe 
s megbizó leveleikhez de még egy egyszerű magyar for­
dítást mellékelni is fölöslegesnek tar tot tak. 
(A cs. kir. kereskedelmi minisztériummal) l é t re jö t t 
e g y e z m é n y a lap ján , 1872 . év i o k t ó b e r 1-től k e z d v e a 
p o s t a i g a z g a t á s á l ta l 2 u j k r a j c á r o s é r t é k b é l y e g g e l e l lá tot t 
n y o m t a t v á n y o k b é r m e n t e s í t é s é r e szolgáló c i m s z a l a g o k 
f o g n a k k i b o c s á t t a t n i a k ö v e t k e z ő m ó d o z a t o k megá l l ap í ­
t á s a m e l l e t t : 1. E z e n c i m s z a l a g o k a fölső j o b b s a r k á n 
2 k r a j c á r o s é r t é k b é l y e g g e l , a k é t hoszo lda lon k e s k e n y 
s á r g a szegé lyze t t e l és az e g y i k v é g há tu l só o lda lán r a -
gaszsza l , a k ü l d e m é n y összefogla lására v a n n a k e l lá tva . 
2 . A k ö z ö n s é g n e k , v a l a m i n t az i d ő s z a k i n y o m t a t v á n y o k 
s z e r k e s z t ő s é g e i n e k , a c i m s z a l a g o k l e g k e v e s e b b 5 d a r a b ­
ból ál ló fél i v e k b e n , e g y — e g y féliv 11 k r a j c á r j á v a l , 
f o g n a k k i s zo lgá l t a tn i . 3 . A m a g y a r k i r . p o s t a t e r ü l e t 
s z á m á r a c i m s z a l a g o k edd ig i a l a k ú é r t é k b é l y e g g e l lá t ta t ­
n a k e l : a cs . k i r . o s z t r á k pos t a t e rü l e t s z á m á r a ké sz í t e t t 
c i m s z a l a g o k a m a g y a r p o s t a t e r ü l e t e n va ló fe ladásná l n e m 
a l k a l m a z h a t ó k . 4 . T é v e d é s b ő l v a g y vé le t l enü l h a s z n a ­
v e h e t e t l e n e k k é vá l t e g y e s c i m s z a l a g o k a p o s t a h i v a t a l o k ­
ná l 2 k r a j c á r o s l e v é l j e g y e k é r t k i c s e r é l h e t ő k h a a pos t a i 
keze l é s j e l é t n e m h o r d j á k m a g u k o n . 5 . M i n d e n k i n e k 
s z a b a d s á g á b a n áll , u g y m i n t edd ig , sa já t c i m s z a l a g o k a t 
h a s z n á l n i ; h iva t a los c i m s z a l a g o k h a s z n á l a t á n á l az eset­
b e n , h a a k ü l d e m é n y sú lya a 3 vámla to t megha lad j a , a 
h i á n y z ó f rancoi l le ték megfele lő é r t é k l e v é l j e g y e k n e k a 
s za l ag c í m o l d a l á r a va ló f e l r agasz t á sáva l pó to l andó . A 
c imsza l agokbó l k i v á g o t t j e g y b é l y e g e k , h a m á s c imsza -
l a g r a sat . r a g a s z t a t n a k , é r v é n y t e l e n e k ü l t e k i n t e t n e k . 
(Pauler Tivadar) min i sz t e r szept . 9. a k u l t u s m i n i s -
t e r i u m k i t ű n ő b b t a g j a i n a k b u c s ú e b é d e t adot t , m e l y a l ­
k a l o m m a l T a n á r k y á l l a m t i t k á r a t ávozó m i n i s t e r r e szel-
lemdi ís és m e g h a t ó á l d o m á s t mondo t t . S z e p t e m b e r 10 . 
v e t t e á t a k u l t u s m i n i s z t e r i u m o t T re fo r t Á g o s t o n , mely-
a l k a l o m m a l az összes s zemé lyze t ü n n e p é l y e s e n b e m u t -
ta to t t . A z uj m i n i s z t e r a t e s tü le thez h a t h a t ó s b e s z é d e t 
in téze t t . 
(Kitüntetés.) A m . - v á s á r h e l y i k . t á b l a e lnöké t b r . 
A p o r K á r o l y t O felsége a H. o sz t á lyú v a s k o r o n a r e n d ­
del t ü n t e t t e k i . 
(A kolozsvári futtatásokra) vo l t e r d é l y i k i r . b iz tos 
g r . P é c h y M a n ó e g y 3 0 0 í r t . é r t é k ű ezüs t se r l ege t ado ­
m á n y o z o t t . 
(Nagy-Váradon Szept. 9.) o r szágos d a l á r e g y e s ü l e t i 
e l n ö k n e k K i r á l y i , a l e l n ö k n e k B a r t a y , t i t k á r n a k A b r a ­
kaim vá l a sz t a to t t m e g . E l s ő d i ja t (a se r lege t ) a pes t i , 
m á s o d i k a t ( a l b u m ) pécs i , h a r m a d i k a t ( k a r n a g y i bo t ) k o ­
lozsvár i d a l k ö r n y e r t e . A j ö v ő d a l á r ü n n e p é l y Ko lozs ­
v á r i t lesz. 
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesz tő : HeiTUianil Antal. 
B r a s s a i á r u -1 ö z s d e s z e p t e m b e r 13. 
Irt. Irt 
Buza, tiszta 64 kupás köble 9.60 10 .— 
„ elegy 7 . - 7.20 
Rozs erdélyi . . . . . 6.— 6.50 
„ romániai . . . . 5.40 5.60 
Kukurieza . 5.— 5.50 
Árpa 4 .— 5. -
Zab, fekete 2.60 2 .80 , , 
„ fehér 2.50 2.70 
Haricska 5.40 —.— 
Lenmag 11.50 — .— 
Borsó fehér 10.— 11 .50 , , 
„ fekete 4 .— 4.40 
Lencse 10.— 12.— 
Fuszujka 7 40 —.— 
Kendermag 4.40 4.90 
Mák _ . . _ 
Dió 5.40 6.— 
Szilva, aszalt —.— —.— 
Köles 5.20 5.30 
Pityóka, sárga . . . . 1.60 1.80 
„ kék . . . . . 1.60 1.75, 
Kásák. 
Gyöngykása mázsa . . 
Árpakása „ . . 
Sárga kása 
Lisztek. 
Zsemlekása 
Montliszt 00 
0 
t 
a 
3 
4 
Kuknriczaliszt. . 
Haricskaliszt . . 
Korpa . . . . 
S z a l u i u l ó . . 
11 UJ • • 
„ paprikás 
,, füstölt. 
Sonka csont nélkül 
,, csontos 
Szalámi . . . 
10.50 21.50,, 
9.50 12.50 „ 
9 .— 10 .20 , , 
12 50 
14.50 
13.50 
12.50 
11.50 
10.50 
9.50 
8.50 
6.— 
6.— 
2.— 
46. 45.-
46. .— 
47.— 48 .— 
50.— 54.— 
4 5 . — 46.— 
8 0 . - 90 .— 
Túró ó vedre . . . . 
» »j • • 
Sajt 
Orda 
Kaskavál oka 
Sóstej dézsája 16—17 okás 
Vaj olvasztott teh. kup. . 
„ juh „ 
frt. 
3.40 
frt. 
- . - i g 
3.60 „ 
3.30 
- . 7 0 
4.40 
1.50 
1.20 
- - .90 
4.80 
1.60 
Hájzsir kup 1.10 1.20 
Lenmagolaj kup. . . — .94 
Lábzsir , —.90 
Tej, bivalj „ . . . . —.16 
„ tehén „ . . . —.10 
Gyapjú ezurkán okája . —.— 
„ ,, fehér . —.85 
„ „ szürke —.70 
„ „ vör. fek. —.90 
„ sztógos fehér . —.75 
„ ,, szürke . —.65 
„ bárány mezőségi . 1 20 
„ „ havasi . . 1.25 
„ „ fekete . . 1.20 
„ „ szürkés . . 1.— 
„ czigája, fehér . . 1.20 
„ „ natúr vörös. 1.35 
„ „ tépett fehér 1.— 
„ kalapos mezőségi . 1.20 
„ „ havasi . 2.20 
Kecskeszőr, fehér . . . —.45 
„ szürke . . . —.36 
Marhaszőr —.25 
Nyersbőrök. 
1 — 
1.— 
—.90 
1.10 . 
—.80 , 
- . 7 0 , 
1.30 ! 
1.35 „ 
1.45 „ 
1,30 „ 
2 . 4 0 , , 
- . 5 0 , , 
- . 4 0 , , 
- . 3 0 „ 
Ökörbőr párja. . . 
Tehén ,, . . . 
Juh „ . . . 
Berbécs „ . . . 
,, czigája, párja 
Kecske és czáp párja 
Gidó bőr . . . . 
30 .— 
24.— 
2.— 
2.80 
2.80 
3.50 
—.80 
3 6 . - , , 
2 8 . - „ 
3 . 1 0 , , 
3 . 4 0 , , 
3 .20 , , 
5 . 6 0 , , 
- . 9 0 „ 
Brassai készítmények. 
Posztó, szederjes 8 / 4 . . 2 . — 2,15isr 
% . • 1.70 1.80 
„ meliertes 8 / 4 . . 2.10 2 . 2 0 , , 
„ szürke szederjesssel 2 .— 2.15 
,, szederjes veressel . 2 .— 2 . 2 0 , , 
„ szürke . . . . 1.60 1.80 
„ buzavirágkék s / 4 . 1.80 2 .— 
„ kék % . . . . 1.60 1.70, , 
„ 3pecsétes szed. 8 / 4 3. 3 . 2 0 , 
V % 2 - 1 0 2 . 4 0 , 
„ vörös meliertes 8 / , 3 . — 3 . 2 0 , 
„ „ „ szürke 3 . — 3 . 1 0 , 
„ natur-vörös . . 2 .— 2.10 , 
Abaposztók Nr. 1 . . . —.60 —.— , 
„ „ 2 . . . —.64 — . — , 
,, „ 3 —.72 —.— ,. 
„ 4 . . . - . 7 6 
keresztényfalvi . . . 44—45 kr 
rozsnyói 44—45 „ 
bráni , . 44—46 „ 
Moldon 54—68 „ 
Szederjes kék flanel . . 58—84 „ 
meliertes szürke . . 56—80 „ 
vörösmellértes . . 58—75 ,, 
kék csíkos . . . , 56—75 „ 
fehér 50—75 „ 
rozsnyói fehér . 46—47 „ 
kék . . . 46—48 „ 
„ csíkos . . 48—50 „ 
„ vörösmell. . 47—48 „ 
,, szürkekékkel 46 „ 
Halinaposztó fehér . . . 32—34 „ 
„ fekete . . . 34—35 ,, 
„ nat. kávészin . 36— 38 „ 
„ fest. „ . 34—35 „ 
„ szürke . . . 28 „ 
Babavári fehér . . . 
„ sötétszürke 
„ fekete . . . 
„ kávészin . . 
„ világos szürke 
Csuklya. kötése . . . 
tarka, dar. Nr. 
fehér 
szürke 
Cserge k. 
3 4 
egyszerű fehér drb. Nr. 3 
frt. 
szürke drb. Nr. 
8.60 
3 
9.40 11.12 
4 5 
frt. 7.— 
Gyapjú pokrócz 
ürd. 
Bánáti „ 
8.50 10.60 
2 .— 5.—i 
1.— 1.40, , 
- . 9 0 1 .10, , 
Kalapok: 
Kossuth Nr. 
frt. 5.60 7.20 9.10 11.10 frt. 1.30 1 10 1.— 
' „ Nr. 3 4 5 6 Klapka Nr. 1 2 3 4 
frt. 6.— 7.20 8.— 9.60 frt. 1.60 1.25 —. .— 
„ 
3 4 . 5 6 vidéki 20 kr. alább. 
frt. 5 .— 6.20 7.— 7.60 „ bojtos Nr. 4 5 6 
frt. 1.40 
borzas tetejű l\r. 1 
1.— 80 kr. 
2 3 
frt. 1.50 1.40 1.30 
kerületi 20 kr olcsóbb. 
Szőttes kék vörössel 7 / 8 singe 18 
„ közepes . . . . . 16 
„ forgácsos 8 / 4 . . . 33 
Alsó rekli Nr. 0 1 2 
dezt. frt. 32 
-19 kr. 
- (7 
35 
3 
35.— 
Gyermekharisnya Nr. 1 2 
50.— 
4 5 
dezt. frt. 3 . — 3 . 4 0 4.— 5 . — 6 . 5 0 
Nöi harisnya kies. dezt. . . frt. 12.— 
„ nagy „ . . . „ 13.50 
Férfi „ „ . . . „ 7.— 
, „ ord. „ . . . ,. 4 .— 
Kötélverő munkák. 
60—64 
62—66 
65 
64—68 
48—52 
—.— 30. - ig 
Szebeni nagy 1000 csomó . . frt. 58 .— 
„ kicsiny „ „ . . „ 53 .— 
Hámistrang hosszú 1000 drb. . „ 103.— 
,. kurta „ „ . . „ 73 .— 
Kötőfék dufla „ „ . . „ 133. — 
egyszerű „ „ . . „ 78.— 
Hosszú kötél okája . . . . „ —.67 
Kulacs 3 kupás „ —.93 
n
 2
 ii ii —-63 
ii t '/a ii .58 
ii l ii ii —.38 
ii li ii ii -32 
•i '"'A ii ii - . 2 4 
„ ónas darabja 40 kr. fennebb. Marhahús 
„ felszerelve darabja 20 kr. fennebb. Disznóhús 
Hordócsap tiszafa lOOdb. frt. 8.— 9.—ig Berbécshus 
„ szilvafa „ „ 7.— 7 .50„Háj friss 
„ fehér ónas „ 9.— 12.50 ,,| „ ó 
1 frt.,, 
90 kr. 
18 kr. 
— — i g 
• ii 
44.— „ 
Moldovai magyar hosszú dar. 
„ félmagas ,, 
Szesz 34—36 fokos . . . —• 
Fotogen I. mázsa . . . 13 .— 
„ II. „ - .• . . 12.50 
Ligroin „ . . . . 17.— 
Repczeolaj „ . . . . 36 .— 
Firnisz „ . . . 42 .— 
Eczet vedre —.48 —.— „ 
„ szesz 6 4 % • • • —.80 —.— „ 
Viasz mázsa . . . . 85 .— 90 .— „ 
Méz „ 8 5 . — 90 — „ 
Gubics „ 9.— 10.— „ 
Szkumpia „ . . , . . 8. 
Szattyán „ 76.— 80 .— ,, 
Kordován kötés . . • . 36 .— 40.— „ 
Hatnuzsir 1 5 . — 1 5 . 5 0 , , 
Sóshal, pozsár, egy lóteher 55.— 60.— „ 
harcsa és viza „ . 95.-
Kender mázsa . . . . 20 .— 2 4 . — '„ 
Len köve —.— —.— 
Tűzifa öle 8.50 10.50 „ 
Cserhaj mázsa , . . . 9.20 —.— „ 
Gyertya „ 30. — . — „ 
takarék mázsa . . 32. .— „ 
Szappan sárga „ . . 2 3 . — 24 .— „ 
szurok „ . . 20 .— —.— „ 
tarka „ . . 20 . .— „ 
Fagyu juh olvaszt. „ . . —. . — „ 
„ „ nyers „ . . 2 1 . - - 2 4 . — ,, 
fontja . . 16 kr. 
ii 26 „ 
12 „ 
46—48 „ 
Kukoricza 3 1 0 0 köböl. Tisz ta buza 4 4 0 köböl. Rozs 4 6 0 köböl. Rozsot piaezunkon nagyon keresik. 
HIRDETMÉNY. 
A s.-szt.-györgyi kir. törvényszék elnöksége 
részéről közhirré tétetik, hogy a törvényszék 
és a sepsi-szent-györgyi kir. járásbíróság irodái 
és börtön helyiségei számára az 187 2 / 3 évi téli 
időszakra szükségeltető 86 5/ 6 36 hüvelyk hosszú, 
1 öl széles és magas, jó kemény száraz tűzi 
bikfa beszerzése végett, a törvényszéki elnöki 
i r o d á b a n Sepsi-szent györgyön szeptember 30-án 
reggeli 9 órakor, nyilvános árlejtés fog tartatni. 
Miről a vállalkozni szándékozók azon meg­
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árlejtési felté­
telek alólirtnál a hivatalos órák alatt megtekint­
hetők. 
S.-Szt.-György, 1872. szeptember 6-án. 
Vájna Tamás, 
125 1—3 kir. törvényszéki elnök. 
7551—1872 sz. 127 1—3 
Hirdetmény. 
A tanács és városi communitás azt hatá­
rozták, miszerint 1872. október 1-től kezdve 
minden kéz-, gyár- és diszárukkal, továbbá mé­
zes lepényekkel az itteni héti vásárokat az em­
iitett készítmények elárulása czéljából látogató 
idegenek, minden héti vásárnapra következő díj­
jegyzék szerint kiszabott díjakat fizessenek, még 
pedig: 
a) a rőfös és diszáruk után . . 5 frt. — kr. 
b) a takácsok, kötélverők, tímá­
rok, szíjgyártók, csizmadiák és 
czipészek, posztósok és szürta-
kácsok, kalaposok és gyapjú­
szövők, továbbá asztalosok, bá­
dogosok s a t . kéz- és gyár­
müveiért . . . . . . . . 4 frt. — kr. 
c) cserép- és faedényért . . . 1 frt. — kr. 
d) zekeposztóért — frt. 50 kr. 
e) mézes lepényekért . . . .— frt. 30 kr. 
A mi azon megjegyzéssel közhirré tétetik, 
hogy a helybeli vásárbiztos ezen vásárdijak az 
itteni héti vásárt látogató idegenektől a városi 
pénztár javárai beszedéssel megbízatott. 
Brassó, augusztus 28-án 1872. 
Â városi és vidéki tanács. 
P Á L Y Á Z A T . 
A HoSSZUÍalusi alsó népiskola fürészmezei 
részében megüresedett, 300 forint évi fizetéssel 
s szabad lakással összekötött községi tanitói ál­
lomásra ezennel pályázat nyittatik. 
Pályázni kivánók fölkéretnek kellően felsze­
relt folyamodványaikat f. évi Szeptember 25-ig 
alólirt iskolaszék elnökéhez bérmentesen vagy 
személyesen benyújtani. 
128 1—2 Molnár Victor. 
P Á L Y Á Z A T . 
Az apáczai (Erdély, Brassóvidék) év. ág. 
hitv. magyar iskolához egy segédtanító kereste­
tik. Evi fizetése 100 frt; teljes ellátás, mosás­
sal, ágyneművel és szabad lakással. Az állomás 
Okt. l-jén foglalandó el. Értekezhetni szemé­
lyesen vagy levél által az alólirottal. 
Apáczán Szept. 8-án 1872. 
Korodi Sámuel, 
1 2 9 1 — 1 eV. ág. hitv. káplán és főtanitó. 
G A Z D A - T I S Z T I 
állomásra, egy nagyobb jószágokban szolgált, 
jó bizonyítványokkal ellátott, nőtlen, tapasztalt 
124 mezei-gazda 2—6 
kei-estetik. — Bővebb felvilágosítást, a „Nemere" 
szerkesztősége fog az illetőnek adni. 
(jijorskorsizási intézd. 
Brassó és Segesvár között folyó év szeptember hó 4-étől kezdve mínden IWI|) 
közlekedik a gyorskocsi és pedig: 
B r a s s ó b ó l S e g e s v á r r a : 
minden nap reggeli s orak or a „Hotel Bukarest"-ből. Segesvárra érkezik estve 7 órakor. 
9 9 i 2 - i 5 S e g e s v á r r ó l B r a s s ó b a : 
minden nap reggeli 8 órakor. Brassóba érkezik estvéli 10 órakor. 
Díj: személyen kint O o. é. frt. 30 fontnyi szabadmálhával. 
Az igazgatóság. 
Fölvétel Brassóban a „HOTEL H l k \ H I > T - I M I I . 
122 2—0 J e l e i n é l . 
A z a ló l i r t v e z é r ü g y n ö k s é g t i sz te le t te l h o z z a a t. cz . k ö z ö n s é g t u d o m á s á r a , h o g y B r a s s ó b a n K a m n e r 
E d e u r n á i l é teze t t föügynökségét 
Zeidner Henrik és Mátyás Károly 
u r a k r a r u h á z t a á t és ő k e t a föügynökség c z é g é n e k a l á í r á s á r a is f e lha ta lmaz ta . A z ü g y e k e z e n f ó ü g y n ö k s é g -
né l m i n t az e lőbb iné l i n t é z t e t n e k el. 
K é r j ü k a t. cz . közönsége t , s z ívesked jék ezen j e l e n t é s ü n k e t t u d o m á s u l v e n n i és b e n n ü n k e t m i n t edd ig , 
u g y e z u t á n is b i z a l m á v a l sze rencsé l t e tn i . 
A kolozsvári „VICTORIA" 
biztosító társulat vezér-ügynöksége. 
Wagner. Szász. 
V o n a t k o z á s s a l a f en tebb i h i r d e t é s r e t i sz te le t te l j e l e n t j ü k a t. cz . k ö z ö n s é g n e k , hogy a „ V I C T O R I A " biz­
tosí tó t á r su l a t f ö ü g y n ö k s é g é t a fen tebbi é r t e l e m b e n e lvá l l a l tuk , és cz imé t m i n t i t t a l an t fogjuk a lá í rn i . 
K é r v e , h o g y a t . cz. k ö z ö n s é g ez t t u d o m á s u l v e g y e , e g y s z e r s m i n d b á t o r k o d u n k b i z to s i t á sunk ága i t 
i l le tőleg a k ö v e t k e z ő h i rde t é s t k ö z z é t e n n i a z o n ké ré s se l , h o g y b e n n ü n k e t l eg jobb b i z a l m á v a l meg t i s z t e ln i szí­
v e s k e d j é k . 
A t. cz. k ö z ö n s é g e t m i n d e n e s e t b e n a l e g p o n t o s a b b szo lgá la t ró l és k i e l ég í t é s rő l b i z t o s í t v á n 
t i sz te le t te l j esen j e g y e z z ü k : 
A „Victoria" biztosító társulat föügynökségét Brassóban: 
S ß c i c l i i e r I I . M á t y á s M. 
Iroda: főtér, buzaszer. 
„Victoria" biztosító társulat 
KOLOSKSVÂRTT, 
e l lá tva az 1871 . évi k i m u t a t á s s ze rén t a t ö rz s - és t a r t a l é k - t ő k é b ő l és befolyt b iz tos í tás i d i j akbó l ál ló 
öt millió 
for in t ra m e n ő b i z tos í t ék i a l appa l t i sz te le t te l hozza a t. cz . k ö z ö n s é g t u d o m á s á r a , m i s z e r i n t m e g n y i t j a az ide i 
t e r m é s i d é n y t 
az az biztosításait a gabonák tűzkárai ellen szálmában, szénában és takar­
mány készletekben valamint más ebbe vágó tárgyakban, 
m i r e a t. cz. k ö z ö n s é g ezenne l t i sz te le t te l fe lh iva t ik . 
B i z t o s i t t a t n a k : g a b o n á k s z a b a d b a n ú g y m i n t é p ü l e t e k b e n e lhe lyeze t t k é s z l e t e k . A g a b o n á k b iz tos í t á sa 
e lcseplés u t á n is é r v é n y b e n m a r a d , h a a m a g e lhe lyezése az a j á n l a t b a n k i j e l e n t e t i k . 
E g y s z e r s m i n d ajánl ja a t á r s a s á g a t. cz . k ö z ö n s é g n e k k ü l ö n ö s figyelmébe, h o g y az épü le t b iz tos í tás 
t e r é n az ú g y n e v e z e t t 
társas biztosításokat, á r v a j a v a k ú g y m i n t e g y h á z k ö z s é g i v a g y o n biztoitássát 
is h a t á s k ö r é b e von ta , m i k n é l a b iz tos í tás i d i j a k k ü l ö n d í j szabás s z e r é n t s z á m i t t a t n a k és j e l e n t é k e n y k e d v e z m é ­
n y e k e n g e d t e t n e k . 
Házi bútorok, lellér rilllák Stb. hasonló különös kedvezmények mellett számíttatnak. 
E z e n k i v ü l b i z t o s i t t a t n a k : Lak- és gazdasági épületek, gyárak, malmok, vasúti építések és készletek, 
ingójavak, árak boltokban és raktárokban, nyers és miitermények stb. ngyminl villámcsapások, lerombolások és 
tűzvészek alkalmával a kihordás állal történendő károk ellen. 
T o v á b b á b á t o r k o d i k a t á r s u l a t a t . cz. k ö z ö n s é g e t ezenne l 
é l e t b i z t o s í t á s r a 
t i sz te le t te l felhívni , m e l y s z a k b a n m i n d e n lehe tő e g y b e v e t é s e k r ő l és a biz tosí tás i d i j a k a l ehe tőség ig n a g y j u -
t á n y o s s á g á r ó l v a n g o n d o s k o d v a . 
B ő v e b b tudós í t á s t a j o b b t á j é k o z á s r a szolgáló e lőra jzok és d í j j e g y z é k e k i n g y e n k i o s z t á s a mellet t l eg-
k é s z s é g e s e b b e n a d n a k a fe lügye lők , k e r ü l e t i ü g y n ö k ö k és h e l y b e n a 
„ V I C T O R I A " biztosító társulat fóügynóksége BRASSÓBAN. 
ZEIDNER H. MÁTYÁS K 
Nyomatott Römer és Kainnernél. 
